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ALTO ARAGON 
Fábrica de Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para abonos de Rici-
no y Colza. 
Glicerinas. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» para toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniaco. Sul~ 
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. Ni-
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhidico. Acido Nitri-
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
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Redacción y Administración 
Temprado. 11 o o Teléfono 96 
Precios de suscripción 
3 p e s e t a s a ñ o 
i lli E M i l 31 de flicieáie de 193] M Húm m 
Wuslofles wMn por unaolmidaii 
tu la HI í l s a ü e a de la feileraclóo 
C a i c o Pyrarla de Palència 
Primera. L t F e l e r a c i ó i Ci tó l íco 
Agraria de Palència 5c diríjirá inme-
díatamcf a todas las demás Fede-
raciones Católico Agfreri s ccrcalís-
Nf, para que, cede F.^eración pida a 
loi diputades rg·'arics de sus 'e pec-
tivsf circunsciipcicrcs, que To más 
pr©nto posible convrquen a una m.'·g· 
nt A'air b ea a la que se invitará a 
tt4as las Entidades ; g ícelas cerea-
liitas y donde se esfuái rán deíenide-
fferte las bases para una L^.y que 
tfgfu'e de una vez y con carácter de 
p^rmancrcia el mercado ccrealistr d^ 
Etpaíí ; q'ie r o pu^dc continucr rn-
trtgado a \o i vaivenes e ínrerti um 
bres aqu* durante muchos efios vi -
re soiretldc. Acordadas que sean 
«atas bases, los diputados rgrario-
líevarán al Parlamei to el correspon-
diente proyecto de L ' y para COTv r-
iir!« en lealidad próxima qu^ garemi-
ce el prrcío remunerador de I? préxt-
ma cosecha. 
Segunda. D J mismo modo se h3-
fáun llamamiento a todas Isa Fede-
raciones para qu^, todas las Peder. •> 
ciones Católico Agrarias soliciten de 
los representantes parlamentarios 
que Jas Confederacior es Hidrográfi-
cas sean inmediatamente organizadas 
con arreglo al tipo de organizeción y 
de i - te va.ción en su administración 
de todos los reganter, con que fueron 
o-ganiz^das en su creación. 
Tercera. R¿conocien Jo que en el 
terreno secta1, puede hacerse una 
gran obra, que si no resuelva por lo 
menos contnbuya, a una distiibuc ón 
má> justa y (quit^tiva de le propiedad 
la Federación CUóüco Agraria y to-
dos sus S ndicatos federados, ofrecen 
su erg n zación p i ra servir de inter-
mediarios entre los propietarios que 
quieran ceder en venta tierras y los 
prqu-fíos lebradorcs y obreros que 
las necesiten para t ab jarlas, ava-
lando y f nanzando estas eperaciontf-
Cuarte. Pvd'r a los Poderes públi-
cos la derogación de la L ' y de Tér-
minos Municipales y que loa gr iva-
menes y tributos municipiles y pro-
vinel des no pued?n excedernunca de I . 
di^z por elento de la cuota eoníributl-
vá que que al E ;tado se pJgur. 
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iüBIBE?. 
La F e d e r a c i ó n y su órgano 
en la Prensa " E l L a b r a d o ^ 
desea a todos sus asociados, lectores y 
r^^:w, anunciantes; muchas felicidades, prospe-
ridad en los negocios y abundantes co-
sechas en el AÑO NUEVO DE 1934 
Por el Comité de enlace 
de entidades agrope-
cuarias 
Recibimos la siguiente note: 
«El antiguo abandono y la moder-
na persecución de los legítimos inte-
reses de la Agricultura española 
traído, como natural consecucnci?, 
una salvadora reacción en favor de 
de los mismos, que la opinión publica 
viene marcando desde hace tiempo 
con tan claras muestras de imperioso 
mandat?, qu^, a pesar de la induia-
ble deficiencia de las organizaciones 
prc fisiónales, ha bastado paraq i?, 
en la pasadas contienda electora), un 
l ú n e r o considerable de candidatos 
h?yan triunf ido al amparo^dd califi-
cativo de agrarios. 
Nada tiene de (x i raño el f ^ n u n o 
ya que es inmgeble el hecho de8que 
la inmensa mayoiía de los e^p. ñoles 
viven más o meros directamente del 
Ccrapcy los mismos obreros empie-
zan a desprenderse de las sugestio-
nes políticas y a comprender que no 
pueden alcarzar un mediano bienes-
tar a costa de una agricultura en 
ruinas. 
Evidentemente, los diputados que 
han alear 2 ido sus actas con el nom-
bre de agrarios, defraudarían a los 
electores q ie en ellos han puesto su 
confianza si, una v<z alcanzadas, se 
limitaran a ponerlas incondicional-
mente al servicio de actuaciones res-
petables, y se olvidaran de que el pri-
mero y más elemental de sus deberes 
parlamentarios es la protección a la 
Agricnlíur?», que es la base indispen-
sable de toda prosperidad económica. 
No queremos con decir esto que nos 
parezca cenfu-eb'e el que algunos 
representantes agrarios cooperen con 
determinedo Gobierno, incluso con-
tando con el epeyo paríameníaiio de 
los demá5*, o se ?fi ien a determina-
dos pcrüdos políticos, íiempre que el 
mandato de sus respectivos electores 
se b permita, sin detrimeLto de U 
lealtad debi ia. Lo que encontraríamos 
censure b'e sería que al seguir sus 
ideologías doctrinales y sumergirse 
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fleUmarcmagnun» de los panidos 
(¡onde íanfas veces h^n naufragado 
iQsIegíiimos intereses de la Agricul 
lora española, lo hicieran sin conser-
var ectre todos el vínculo máximo de 
5Urepresenteción agraria. 
R.cientemente a raíz de la prohibi-
ción de aquella gran Asamblea agra-
fia.que debió tener lugar en Madrid el 
18 del pasado S:ptiembre, quedó 
censíituído su organismo, el Comité 
de Enlace de Entidades Agrc-Pecua-
ria?, que con suprema autoridad y 
con iraximas posibilidades de cor-
lacto permanente con las auíénticas 
organizaciones profesionales agra-
ria?, pueden y dtban setvir. de nexo 
entre todos los diputados con repre-
sentación agraria, cualquiera que sea 
su ideología doctrinal y cualquiera 
que fuere su situación política iz-
quierdista, der echista o Independien 
íe. 
Este organismo podrá ser el inspi-
rador de los diputados agrarios, ex-
cluxivamente en aquellos problemas 
que afecten a la agricultura, quedando 
en libertad para defender sus ideas en 
todo aquello que no contradiga los 
intereSfCs agrarios y que queda supe-
ditado al libre juego de los partidos. 
A lo que no creemos que llenen 
derecho los diputados que vienen al 
Parlamento con el título de agrarios 
es a romper los vínculos que tienen 
cotí raídos con sus elecrores y a de-
fraudar los intereses que éstos Ies han 
confiado. 
Primero. A apoyar con su voto en 
ü Parlamento cuantas indicaciones 
reciban del Comité de Enlace de las 
Eníidas Agro-Pecuarias en los pro-
blemas relacionados con la Economía 
agraria, sin más excepción que aque-
llas cuestiones ?grarias en las cuales 
exista contraposición de intereses 
entre dislintas regiones o modalida-
des de la riquez n ú s í i c a , en cuyo 
caso se limitará dicho Comité de En-
lace a procurar la armonía de los 
intereses contrapuestos. 
Segundo. Que para los restantes 
p oblemas nacionales, ajenos a la 
Agriculíurr, los firmantes quedan c d 
completa libertad para afiliarse al 
partido que prefieran. 
Madrid, 7 de Diciembre 1933.— 
Ado fo Rodriguez-Jurado, diputado 
por Madrid; José Maiíd Hueso, dipu-
tado por Madrid; Jaime Oriol , diputa-
do por Sevillf; Manuel Sierra Poma-
res, diputado^por Zaragrza; Nicolás 
Alcalá Espinos?, diputado por Jaén; 
José del Moral, diputado por Coruña; 
Carlos Alvarez Lara, diputado por 
J .éc ; Jo£C Cos, diputado por Jaén; 
Manuel de la Chica, diputado por 
Granada; Eugenio V. Cundin, diputa-
do por la Coruña; Joíé Blanco, dipu-
tado por Jaér; Luis de Alarcón, dipu-
tado por Sevilla; Benito Blanco Rajoy; 
diputado por laCoruña; Luis Fe rnán -
dez de Heredia, diputado por Madrid; 
Adolfo Fenández, diputado por Cà-
ceres; Luis de Amores, diputado por 
Sevilla; Eduardo Silva, diputado por 
Càceres; Antonio Nwajas, diputado 
por Córdobí : Javier Martin Artajo y 
Rafael Esparza, diputados por Madrid; 
Andrés Maroto, diputado por Ciudad 
Real.—(Todos firmado^)». 
Anuncie en 
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Fertilización de 
la patata 
El cultivo de la patata en España 
c t uno de los que mejores bcmficios 
reporta al «gricultor, y es planta que, 
casi siempre, eníra ea nuestras clttr-
nativas de regadío, cuya área de cul-
tivo está muy (xtendida, y en algunas 
regiones llega a tener una ir fluencia 
marcadísima en la economía de les 
mismas. 
Si observamos Jas cosechas ante-
riores en E s p a ñ a ver*mos que el va-
ler d t ésta?, especialmente la del pa-
sado año, han sufrido una deprecia-
ción considerable, por muchas y va-
riadas causas que el limitado espacio 
nos impide comentar, siendo una de 
laa más salientes la ocunida en algu-
nas lonas remolecheras, donde la 
restricción del cultivo de la remolacha 
con la limitación de contratos, casi 
ha ebligzdo al cultivo de la patata 
como última solución, produciéndose 
la natural b ja d2 precios por el ex-
ceso de producto. 
Siendo, pue?, el cultivo de la patata 
uno de los más fujetos se encuertren 
a las osciheiones y uno de los que 
encierran más grandes peligros, sól© 
pueden legrarse beneficios conoide-
rebles cuando se llega a grandes pr® 
duccicnes. 
D cimos que encierra grandes pe-
ligres este cultivo porque con fre-
cuencia se producen descensos grim-
des en las cosecha?, debidos a mú t i -
ples causas. Unas Vea s este c'ef cens® 
puede ser producido por de g^nerecíén 
de la vaiicdad empicada; «?tres por la 
insuficiencia de su cultive; muchti §1 
gran número de enfermtdt^ti y pit. 
gas y las más de ellas por su d.ficiü. 
te o inadecuada fertilizuión. 
Es, pues, la pat í íp , planta que p i n 
llegar a grandes rendimiento», nef t-
sita no sólo muy buenas lèboi·i y 
una excelente preparación delItrreno, 
sino tambiéa una abundancia grande 
de abonos y no bast^ con el estéreo 
lado, como algunos siguen creyendo. 
Se calcul?, por término medio, que 
cada 20 toneladas de cosecha extraci 
del suelo 35 kllc gramos do ácido 
fosfórico, 170 do Potasa y 100 de 
Nitrógeno. 
La obseivación de estas cifras de-
muestra claramente la necetidad de 
fuertes dosificaciones, espocialmoate 
en cuanto se refiere al Nltrégono y 
Potasa y, sobre este particular, indi-
caré el ensayo sobre fertilización rra-
lizsdo per mi competeníe compefitro 
señor Cor tés en Puentetocincs (Mur-
cie) en la finca de don ¡Qsé Antonio 
Cano. 
Las parcelas fueron de un cutrto 
dt tahulla (que equivale a 280 me-
tros:) 
Parcela primer?; Supeifosf-to, 150 
kilogramo;; Sulfato Amónico, 150 ki-
logramos; Potas?, 30 k'lograiroi Clo-
rur ; P/òducto cosécha lo 3 696 kilo 
gramos. 
Parcela segunda; supeífosf.ío, 150 
kilogramos; Sulfato Amóslco, 150 
kilogromo-s Potas?, 100 UHegriiBCi 
Sufatc ; Producto coscehado 3.740 
k cg amos. 
Parcela tercera; Superfosfato, 150 
k r o g r í m o 1 ; Su fato Amónico. 150 
k l g r r m o í ; Petase, 30 k logromai 
Cloru-o; Nitrato de Chile, 188 kilo-
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grimof; Pro íuc to coicchfdo, 4.000 
iflogrrmor 
Como v í , por k t re?uUad©s de 
cafe enseyo, el Nitrato de Chile no se 
pierde con las aguas de infiltraciór, 
put», de lo contrario, no se hubiera 
conffguldo, echando el N trato de 
Chile de una tola vez «antes de plan-
tar», una cosecha superior a la c bte-
nida con Amoniaco. 
El segundo ensayo en peredas de 
análega constitución, superficie, eteé 
tera, se planteó en los siguientes tér-
mínéf: 
Parcela primere; Superfosfato, 200 
kilogramos; Su ' fa ío Amónico, 200 
kilogramos; Potas?, 100 kilogramos; 
Producto'cosechado,4.320 k^r gramos 
Parcela segunde; Superfosf to, 200 
kilrgramos; Potas?, 100 kilogramos; 
Nitrato de Chile, 200 kilogramos, 
Producto obtenido, 4.420 kUog^amos. 
Parcela tercera; Superfosfato 200 
kilogrramos Potasa, 100 kilogramos. 
Nitrato de Chile, 160 kUogramo<; 
Producto cosechado. 4 352 kik gra-
mos. 
MANUEL G A Y A N 
Perito Agrícola 
le ( 
En la compra de fincas rústi-
cas y urbanas en Teruel y Va-
lencia y sobre hipotecas. 
Informará el corredor 
J o s é M a r i a B e r n a l 
Conde de Salbatierra, n.0 11, 
Teléfono 15.528.—Valencia. 
H te lo l i g ó n lintii 
JURADOS MIXTOS A GRANEL 
Pasan de treinta los Jurad«t mixtas 
agrícolas constituidos, o mandados 
constituir durante el mes ültim©. De 
ellos, sólo dos lo han sido d«l Tr* ba-
jo rura1, siendo los demás de la Pro-
piedad lústica, Afortunadamaníe—y 
de conformidad con parte de nueatrai 
peticiones,—algo ha variado el crite-
rio que préside la constitución de ta' 
tos ú timos al pasar del Ministerio 
del Trebejo al de Agncu'tura. Ea efec 
to; ahora ya pueden intei venir en la 
designación de sus vocales los miem-
bros de nuestros sindicatos, siempre 
que estén f ormados por una sola claee 
de socios. Na es preciso, pues, que 
estén acogidos y constituidos de con-
Lrmided cen la ley de Asocíacionca 
profesionales de 8 de Abri l de 1932, 
cemo exigían en Trab jo, y ello oos 
da alguna probab.I d ad de influir de • 
cisivamente, en muchos casoa, en la 
formación de bastantes de diehos Ju-
rados. Sin necesidad, pues, de variar 
para nada sus Estatutos, y sólo con 
hscer constar en las listas de socioa 
que han de acompañar a la Instancia 
la igualdad de condición áe tcdoi 
el os (sean propietarios o arrendata-
iioO, pod á i interv¿nlr en la elección 
de los representantes d¿ su claat. 
D¿ esta forma, aun que todavía que-
dan (xcluídos de las elecciones mu-
chísimos de nuestros Sindicatos, en 
los que no será poaible la equipara-
ción de todos sus socios a una igual 
condición, h y ya muchos en loa que 
será posib'e, y, con e-lo, la partícips-
ción en los Jurados de que hablames. 
¿Cómo se disminuyen 
los gastos de produc-
ción? 
Es una lásfma que haya todavía 
muchosag icuTíores ajenos a una con-
tabilidad ordenada, bebiendo mucha 
costumbre de que el labrador lleve 
todo sus negocios fiándose siempre 
al «poco más o menos» y a sus tasa-
ciones rutinarias, Así runea sabe a 
ciencia cierta si su negocio está en 
declive, o por el contrario lleva una 
marcha cuyo final le ha de recompen-
sar de los muchos esfuerzos y sacri-
ficios que su luda profesión le im 
pone. 
La determinación de los gastos de 
producción es imprescindible para 
darnes a conocer la rentabilidad que 
podemos esperar de un producto. O 
Se ha ensanchado por lo tanto el 
estrecho camino en que hasta ahora 
se desenvolvían nuestros Sindicatos, 
habiéndoselo hecho s bzr csí a la 
Federación interesada en cada caso, 
y nos cabe la si tisfdcción de que en 
casi todos ellos nuestras entidades 
hayfn ganado las elecciones en que 
hasta ahera intervinieron. 
De tedss formaF, no hay que ofvl' 
dar que el camino, anchD y c-aro' 
para las entidades que tengan interés 
en iníervenir en toda clase de Jurddos 
mixtos, es el de la constitución de 
secciones con los socios de cada clase 
de l©s Sindie§tos, conforme a Us 
instrucciones Utas veces (xpuestes 
en esta «Reviste» y en las circulares 
especialmente a el'o dedicadas. 
en el caso contrario nos señal* el 
camino que tenemos de tomar en un 
momento dado, con el fin de que una 
pérdida eventual sea evitada en lo 
posible. Todo el problema está en 
que tenemos que procurar que el pre-
ció que nos vale la unided producida 
sea inferior al precio de yenta en el 
mercado, con el fío, que su diferercia 
nos presente un margen de interés lo 
m á s elevado posible, que ha de im-
pulsar nueva fuerza en el negrocio. 
Contra más separados estén el pre-
cio de producción del precio de venta 
más nuestros sinsabores se hallarán 
recompensados, afirmándose con ello 
nuestra situación económica. 
D3 lo expuesto se deduce que para 
llcgarjal objeto que nos proponemos, 
tenemos dos camino1: BI uno aumen-
tar el precio de venta de la unidad, y 
el otro la disminución de los gastos 
de producción. E l primero escapa a 
nuestra intervención directa, pues es 
un efecto colectivo, hijo principal-
mente de la ley de la ef ería y deman-
da Pero sobre ol otro podemos tener 
una inf uencia persona), tratando de 
disminuir los gastos de producción. 
Pero no podemos apreciar estos gas-
tos, sino llevando una contabilidad 
ordenada que nos enseñará a cada 
momento el camino más económico a 
seguir. 
Es indudf b'e, que el coste de labo-
res de preparación de tierras de siem-
bra y de atenciones culturales viene a 
SÍT siempre igual, que sea la cosecha 
mala o buena. Por esta nzón tenemos 
que procurar que la cobecha sea la 
mayor posible para disminuir así los 
gastes de producción per unidad re-
colecte da y aumentar la rentebilidad. 
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Un factor, con el cual podemos regu-
lar la cosecha, d« manera que se pue-
de hacer ahorro?, es la fertilización. 
Ahora bier, esta medida de econo-
mía no estribará sebre la supresión 
fetal o parcial del abenedo, sino más 
bien en el empleo más adecuado de 
los abonos. Los gastos de producción 
por quinta] métrico pueden ser dismi-
nuidos per medio de la ferti ización 
atinada sobre todo, e igiendo rbonos 
que son relativamente baratos y que 
garantizan a la vez con seguridad, 
cosechas máximas. Estas condiciones 
prévias son aplicables al Nitrato de 
Cal Ig. 
El Nitrato de Cal Ig, que contiene 
edemas de 15-16 por 100 de nitrógeno 
puro un 2 8 í p c r l 0 0 d e cal, resp. un 
50 por 100 de carbonato de ca), ha 
(xperimentado, comparado con el año 
pasado, una b: ja de precio no insig 
nificante. Por lo tanto, ya su empleo 
en sí es un ahorro no Intlvo. A esto 
se ha de añadir, que el precio de éste 
se basa exclusivamente sobre el con-
tenido en nitrógeno, y por lo tanto los 
28 por 100 de ca), que representan un 
importante medio de m jorar el suelo 
se entregan gratis. 
Tatubién en sueljs calcáreos el 
N trato de O I Igse emplea s i n n i r g ú i 
inconveniente, siendo asimismo ase-
guradas cos< chas máximas. Es de 
considerar, que en muchísimos casos 
la cal contenida en el terreno es de 
difici'íslma solubilidad y por lo tanío 
poco provecho para las plantas 
el suelo. 
Por su constitución granulada (co-
mo arroz) el Nitrato de Ig se presta a 
ser distribuido cómoda y unifarme-
Qentetanto a m a ñ o s como a máquina. 
IdUoi oie non d lis rale! 
ei el 
II Y ULTIMO 
Entre los insectos q u e ate can 
a los cereales en el granero, figura, 
por su anfigti ded c importarcia de 
los perjuicios que causa, el conocido 
vu^armente por « G o - g r p » , que pre-
senta su cuerpo aplanado en su re-
gión dorsal, con cabeza muyp queña 
provista de una foseta longitudinal 
en medio de la frente. E l pico es lar-
go, cilindrico, ligere mente encorvado 
y ebultado en su base. Mide unos 
dos milímetros y medio, aproximada-
mente. El macho tiene el p í o más 
grueso y su coloración, aun cuando 
es a^o variable, es de tonalidad cas-
taño o más bien de color que recuer-
da el de la pulga. Sus huevccillos son 
de forma alargada, redondeada por 
sus bases, color blanco. larva es 
de color amarillento Los anillos del 
abdomen van disminuyendo, en diá-
metro hacia el extremo anal, y mide 
Finalmente recordamos que el N i -
trato de Cal Ig siempre dando por lo 
menos los mismos resultaldos que 
otros abones nítricos similares, tam-
biéa tiene situación particularmente 
favorable respecto a Í U precio. Todas 
estas ventajas del citado nitrato ha-
cen de él un factor eficaz para el la-
brador, a c btencr cosechas máximas 
con el mínimo de gastos. 
D. . Kirahmeyer. 
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tret millmifros.Generalmente inverna 
en tttsdo adulto o de I«rv*; el prime-
ro resiste tempercíuras muy bajas; 
empieza au actividad con la primave-
ra y enseguida tiene lugar la puesta 
del huevecillo en el trigo, maíz, cen-
Une, etc. 
E»te insecto es deit uctordtl grano 
y sua derivados, lo mismo en estado 
de larva que adulto. Habida cuenta 
deque cada hembra puede depositar 
de 150 a 300 hucvecillos y ei i ú tmro 
de generaciones anuales, las pérdidas 
que puede ocasiocar son incalcu'a-
b'et. 
Los medios de lucha contra este 
iaaecto consisten principalmente en el 
uso del calor, frío y fumigantes. E l 
primero tiene d inconveniente de ía 
pérdida de peso del grano U i a tem-
peratura de 48 a 49 grados durante 
una hora, o de 55 durante media hora 
es stficieníe para matar el insecto. 
El su furo de carbono es el fumigante 
más generalizado, empicándose en 
Estados Unidos una dosis de dos a 
seis kilos por 36 metros cúbicos, 
aproximadamente. El tetracloruro de 
carbono solo, o bien en m zela de 
necti to de etilo, debe utilizarse en 
cantidades dobles o c u á l r u p k s que 
el sulfuro de carbono. Esta nuzcla 
dificulta el comercio de! grano a cau 
sa del olor que d* j El cambiar el 
grano de un almacén a otro se prac-
tica en tiempo muy f ío, fací itendo la 
destrucción del «Go gcjo» 
Otro insecto que se dió a conoce; 
t n España dure nte "el p riodo de la 
guerra europea es el «T-nebrcidcs 
Maurltáeicui». Su co or es moreno 
de ptz, con el abdomen, palpos y pri 
mer irff j i de Jas antena», rojizos. Su 
c©bíza, en la bese, es casi tan encha 
como el proíorax, y ambos contienen 
una serie de puntos ficíslmos. Los 
é itro?, do forma alargada, con la su-
perficie revestida de est ías puntea-
das. Mide seis a once milímetros. La 
larva es cb'ong^, deprimida, blanc», 
mide unos diez milímetros y ensan 
fhnda por su extremo cnal. Este in-
secto es un enemigo importante de 
los granos, harinas y otros productos 
derivados. Lo mismo los adultos que 
las larvas pueden practicar agujeros 
en sacos, cartones, papeles y aun 
madera, bien basca de alimento o 
para sufrir transformaciones. Son ca-
paces de rg : j^rear las maderas délos 
almacenes de g anos y los barcos de 
transporte de cereales. Viven general-
ícente en sitios oscuros, y el adulto 
prolonga su vida algo más de un eño-
Les hembras veiifican su puesta en la 
ha?ina o en otras m í í ¿ m s alimenti-
cias o las dejin en hendiduras o ren* 
dijasdel suelo o parede^, eligiendo 
sitios bien prote gidos. El período de 
puesta es muy largo, seña^ndose un 
mínimo de des meses y un máximum 
de catorce. Las larvas sufren tres o 
cuatro mudas. A l 11* gar a su total 
desa í roüo busca sitio seguro para 
t- cniformarse en pu'pa y adulto. Pre-
fiere la madera bland ; el suelo y 
paredes de los alnn cenes de granos 
suelen presentar muestras de la labor 
constante de Í sí - ir. secío. Los adultos 
de este insecto resisten muth > ti ;nipo 
sin alimenti.; aun en circunstdDciaf 
normales y ; una temperatura mode-
radamente b j ' , resiste hasta cienío 
ochenta días. Las larvas son mfc w 
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líatenft», sobrtTiviando más de un 
f fi?. Esto f xplica que no desaparezca 
la pl^ga t n los granero?, aun cuando 
fstéo éstos mucho tiempo vacíos. 
La limpieza de alm tcenes y grane-
ros es esencial para combatir a este 
insecto. Son econsrjjbles las cons-
íiucciores de obra, en evitación de 
que anide en la madera. En cual-
quiera de sus fases puede ser comba-
tido por el sulfuro de carbono en 
fumigaciones. El íeírecloruro de c»r 
bono so'o, o bien combinado con el 
tectato de etilo, tiene lo vcní« j i de 
que no es inflamable, sunque más 
débil en su adeión. E! á : ido cianhídri-
co mata tambiéa el insecto, pero tiene 
el inconveniente^de que no penetra 
bien en'Jos montones de gr&re o 
harina para que su acción alcance a 
todos bs insectos. También se puede 
aplicar el calor a elevada temperatura 
así ccmo otros tratamientos seguides 
con otras plagas. 
El Insecto conocido por « \Uuc í í a 
o tiña de los cereales» es una peque-
ña mariposa de cinco a seis mÜíme 
tros de longitud. Sus alas anteriores, 
estrechas, son de color rojizo o cane-
la elarc, sruarnecides de csc&mitas 
cen f m j ) que no llega a la b^se; las 
alas posíericres tienen el margen in-
terne totalmente frai jado y de color 
ceniza. Sua huevas son de Cs>Ior r( jo 
blando, membranoso, de forma ovoi-
dea, prolongadír, de 0,2 milímetros la 
longitad náx ima . La larva es de cclor 
blanco léchese, provista de escasos 
ptlos cortos. La crisálida es de color 
paj zo, pre vista en su extremo de dos 
Pequeñas espinillas encorvadas y 
^He owtre •allímtt'-of. Ei í6r2.x y las 
»1«$ fleaen un «a t iz de ámbar. Se 
encuetstra en todos los países produc-
tores de cereales y tiene cuatro gene-
raciones anuales. Aparece en prima-
vera, f cha en que se produce la unión 
de sexos, seguida de la puesta de 
huevos. Estos quedan depositados 
entre los glomérulos y glumillas so-
bre los granos de trigo, cebada, cet te-
no y avena. Cada hembra rinde u ios 
80 huevor. La sustancia harinosa de 
un grano c frece sobrado alimento 
para la orug*, desarrollada a los siete 
u ocho díss de puesto el huevo y en 
el grano se encierra toda su vida 
l m t a convertirse en c i s á ida y más 
tarde en mariposa, memento en que 
abandona el g ano. Estas mariposas 
aparecen en los ú timos d í . s de Junio 
o primeros de Julio y van procreando 
no solamente en los graneros sino en 
el campo, depositando sus huevos en 
las espigas más o menos formaos. 
Sus pernjicios son mayores que los 
del «Go'gcjo», por su enorme difu 
sión. Se aeonsqt para separar el 
grano atacado, echarlo en un depósi-
to y receger con una criba los que 
f oten, por ser los atacados y de peso 
mer or al egua. Esta operfeión d-tbe 
rralizarse poco antes de la siembra, 
ya que favorece / i humedad el dt^ 
arrollo de casi todos estes insectos. 
El insecto conocido par «Falsa 
tiñe» es también una mariposa de 
unos quince mi:íM<tr®s de anchura 
de ala a ala y de longitud de cuatro 
milímetros. Sus ales anterioref, estre-
chas, son de color b'anco gris con 
reflejos;«rgeDtin©s, jaspeadas de par-
do y negr-\ con franja oscura oblicua 
desde la miUd del marg.n al ángulo 
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intcrao. L i s alas p&steriores, más es 
trechas, son de color gris uniforme 
con l a rg i f-arj?. Su longitud es de 
diez milímetros, La crisálida es de 
color ámbar oscuro armada de pe 
queñas espinas. Aparece el insecto en 
Mayo o Junio y las hembras deposi-
tan sus huevos en las capas más su-
perficiales de los montones. Viven las 
cugasde esta especie fuera d é l o s 
granos y t^jen ÍVL capullo, alimenfáti-
dose con tres o cu í ' o granos. 
A causa de la fuerte untuosidad de 
los granos que forman el nido de este 
insecto, es fácil hacer la separación 
del mismo por medio del cribado 
cuando el repetido apaleo no baiia 
para rompgr aquél y matar las larvas 
que han nacido. Se tendrá presante 
que las larvas de ia «Falsa tiña> 
abandonan sus nidos pera crisalidar 
cnlas paredes del granerc; por eso, la 
rotura dé los nidos, seguida con el 
rastrillado, deb¿ haberse en Septiem-
bre. 
«Tratamiento contra estas plagas». 
Aparle de la siega temprana y ret i . 
rada pronta del grano del cempo, el 
método más corriente es el de la fu-
migación. La remoción del grano no 
quita aquel en que está en pe r ío lo de 
desarrollo ciertas larvas. El frío para 
retardar el desarrollo de las mismas 
es procedimiento que no está al al-
cance de muchos agricultores. El ca 
lentamiento del grano a temp ratura 
superior de 50 a 60 grados tiene el 
ineorveniente de que nmma el pes« 
del grano. Y, por tanto, h y que recu-
rrir a la fumigación. El máximo de 
resu't (fo se obtiene fumigando en 
seguida que el grano entra en el al-
macén, inmediatamente después de là 
siega, pues entonces hay pocos insec-
tos y poco grano es t ropeído . L?s 
sustancias empleadas para fumiga-
ción son muy variadas; entre ellas, el 
ácido cianhídrico, la cloropicrina, el 
sulfuro de ca bono, el fetracloruro de 
carbono, etc. Los fumigantes más prác-
ticos son aquellos que penetran en la 
masa del grano e r cua'quie. forma 
que esté almacenado, ésto es, los ga-
ses o vapores, siendo prc fer i bles los 
más densos que el aire. 
N J debe fumigarse cuando la tem v 
peratura del grano está per debajo de 
quinae a dieciocho grados. Se conse-
guirá, en cambio, el máximo resu ta-
do entre los 25 y 35 grados. Lo idea] 
sería disponer del greno en un local 
comp'etamente cerrado, siendo los 
mejores de metal o cemento. Pueden, 
no obstante, útil z trse recipientes muy 
rudicnenta ios. Los montones de gra-
no al aire libre o en sacos pueden 
asimismo fumigarse con éx'to, cu-
briéndolos con lona o con tela ence-
rada. S i el depósito está cerrado com-
pletamente, los fumigantes más pesa-
dos qu? el aire ae uso corriente ma-
b n los insectos que hay en los granos 
y destruyen los hucvecillos y las lar 
vas, pupas y adu'.tos que estén en el 
r 
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interior del grano. Resulta?á defec-
tuosa la fumigación si el depósito no 
cierra por completo o dispone de hue-
cos, rerdij as o agujeros. En Airc ica 
se aconseja como funrgantes para 
eçía clase los que se mencionan, por 
arden de eficàcia: 1.°, sulfuro de car-
boiK; 2.°, mezcla de aceta to de etilo 
y tefrecloruro ds carbono, y 3.°, te-
íracloruro de carbono solamente. La 
cloror/crina es un fumigante prác tice, 
pero de manej o difícil y de resudados 
desastrosos ir anejando por persona 
inexperta. 
Como ce ndiciones esenciales pare 
la fumigación, se (x«ge que el leeal 
esíé construido de modo que los ga-
ses o vapores no se pierdan y que no 
sé futirgue el grano a temperatura 
itftrior a l ó g r a l o ' , y mí jor cuando 
pasa de los 20. 
J. N . G. 
• JUAN GIMENEZ BAYO | 
ABOGADO 
¡ Ainsas, 6 Teruel 
buis fílonso Fernández 
om<? A B O G A D O 
Plaza de Carlos Castel, 1 Tert ie l 
EN DEFENSA DE 
LA ÀGRICU TURA 
Con este título acaba de publicarse 
un interesente librito debido a la p 'u-
ma del brillante escritor eg-a io don 
Ramiro Castil 'ón Escudero, publicis-
ta muy dspecializ^do en estas cues-
tiones del agro. Firma que goza de 
una popularidad entre los agricultores 
de Aragón en general y de la provin-
cia de Huesca en particular. 
Cont'e le este librito diez artículos, 
cinco de ellos publicados en «La Na-
ción» de Madrid y los otros cinco 
inéditos todos ellos de un interés 
grande, para todas aquellas personas 
que tienen que vera'go con las cues-
tiones ?grarias. Los títulos de los ar-
tículos sen los siguienteí: La tierra. 
—El territorio español su distribución 
y su clasificación.—Latifundios.—Re 
for pgrarip.—La tterra se reparte por 
bi sola.—Los que formamos el pue-
#_La falta de protección a la agri-
cultura como consecuercia de los 
trastornos sociales.—iLabra^ceU En 
nuestras manos la Rídención.—El 
aumento de los tíibutos y el labrador 
rural—Hablan bs labradores que no 
quieren saber de partidismo.-Demos 
el 5um:no pjra que nuestros lectc-
res se den d u r ta exacta del gren in-
ícréi que iiene en ( stas circunstancias 
el salir EN DEFENSA DE LA AGRI-
CULTURA, con 11 valentía y hombría 
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de bien con que sale el su íor del tra-
bajo que nos ecup?. Lo feiciíamcs 
efu&ivtmcEíc y recemendamoi la prc-
pagación y lectura de e¿te hb ito, 
cuyo precio es de TR&S PESETAS y 
se halla a la venta en la LIBRERIA 
GASCA, Co¿o ,31 . -ZARAGOZA. 
Suscríbase a 
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LA FEDERACIÓN los facií 
tará bien confeccionados y a 
precios económicos todo el ma-
terial de espartería que necesi-
téis COmO SERONES, SARRIAS, AGUA-
DERAS, VÀLÉOS; CUBIERTAS, ESTERA-
DOS para carros etc. etc. 
Esta sección de espartería fué 
premiada con Medalla de Oro 
en la EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS 
DEL CAMPO celebrada en Zarago-
za en Octubre de 1926 
Editoriol ACCION.-Temprado, 11, TfruJ 
Elaboración especial de vino blanco dulce 
para el Santo Sacrificio de la Misa 
L O I D I Y Z U L A I C A 
S A N S E B A S T I A N 
Casa Central , Idiázquez, n.0 5 TELEGRAMAS:; LOIDI 
F u n d a d l a e l a ñ o 1875 
Bodegas de elaboración en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
Proveedores de los Sacros Palacios Apostólico> 
: v 
Esta Casa garantiza la absoluta pureza de sus vinos, con recomendaciones y certificados de 
los Eminentísimos señores Cardenal Arzobispo de Burgos, Arzobispos de Valencia, Santia-
go y Valladolid, Obispos de Ciudad Real, Pamplona, Orihuela, Salamanca, Santander, Segò-
via, Avila, Ciudad Rodrigo, Auxiliar de Burgos, Bayona (Francia), Rclo. P. Dr. Eduardo Vi-
toria S. J . Director del Instituto Químico de Sarrià (Barcelona), etc., etc. 
Proveedores de Cooperativas de xMoutepíos Diocesanos, Catedrales, Seminarios, Parro 
quías, Comunidades Religiosas, SinJicatos Agrícolas Católicos, etc., etc. 
potración a Ultramar- Enviogratuito de muestras citando este número de «EL L A B R A D O R 
Campos Elíseos de Lérida 
(NOMBRE REGISTRADO) 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
C a s a f u n d a d a e n 1864 
Director Propietario 
D. S ILVIO V I D A L PEREZ 
Dlp'oma de proveedor efectivo de Asociación la de Agricultores de Empeña 
Centros Agronómicos, Sindicefos y Corpcraciónes Ag-erias. 
Especialidad en De las especies y variedades más cxpcrimentedas 
ARBOLES FRUTALES para fines comerciales y demás preferidz s. ¡ 
G r a n s u r t i d o en 
FORESTALES—ARBUSTOS—CONIFERAS—ROSALES 
irjeríos 
V I D E S A M E R I C A N A S bo tados 
estacas 
Es gratuita la información y envío de las notas de precios 
P I 1 « I I « l i I « l i 4* 
A 
I ¿Cómo se ha de conseguir? % 
I Depositando vuestro dinero en l a | 
I c a j K e R l r a l i I e B l i f l r r o s y ^ 
1 Federación w 
I S í así lo hacéis habréis logrado tener 
w v m s t ' O í chorros en sitio fegu'o ccr? ^ 
vljl bcreficio del interés que os produc n ^ 
las imposici ' n??; i emedíareis en ]o po- ¡* 
MÍ si ble los rgrbics re or ómicos de vuf s 
$ (ros h rm^rcs ch se y coi tr ibvirns ? 
^ que de r ía en día-fea i r á s vfgo c say jg 
^ bienh'thora la cbr.^ c'e la Sndic^r.Cr. ^ 
I Agrana Católica. J 
% 6 € € € € € € € « € € $ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ^ 
Distribuido y en contacto con la tierra, el 
N i t r a t o d e C a l I G 
se disuelve seguidamente con un mínimo de humedad, 
asegurando buenas cosechas 
PARA CONSULTAS TÉCNICAS: 
C O N S U L T O R I O A G R O N O M I C O 
D E L·A 
U N I Ó N Q U Í M I C A Y L L U C H , S . A . 
V A L L A D O L I D 
Represeníante B 
regional: 
Calle El 12 de Abril, 2 
. I d m i l - i ! z o p e , i , i m m 
i i H i m mm CE ABONA 
SUS T I E R R A S 
21 
ÜJ 
O 
ÜJ,^  E S C O N . 
SOCIEDAD ANONIMA AZAMON 
A R L A B A N , 7 
T A L K M C I A 
PINTOR. S O R O L L A , 3 
i 
1 r i n m n J U l I i AVENTADORAS SIN R V L 
Ï 
UN MODELO PARA CADA CASO 
sde más fuerte construcción 
Las de más suave funcionamiento 
Las de mejor presentación 
Las de mayores rendimientos 
Las que ejecutan el trabajo con mayor limpieza 
k 
^préndenles resultados/ Miles de agricultores k afirman 
SITAD LOS ALMACENES DE VENTA Y EXPOSICIÓ NI EN EL 
^MICILIO DE LA FEDERACIÓN DE TERUEL-TEMPRAOO, N.E 11 
(Franqueo cmtgáo) 
F e r n a n d o O i a x * 
—Cons t iuc to r oe Herramientas A g r í c o l a s — 
, i AL^l^VilP pasto òe fa Eslación-TIf. 66 
PESO 
A R A D O A G U I L A 27 
kilos 
Con solo ver el arado AGUILA premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1.910 queda plenamente 
probada su sencillez con patente de invención por 20 años, 
tipo moderno y especial creación de la casa que ha tenido 
una estupenda aceptación en todas las regiones agríco-
las de España, 
El arado AGUILA es de lo más moderno y sencillo 
que se construye. 
Es, sin disputa ninguna, el arado más sencillo, más só-
lido y más perfecto que se conoce entre todos los girato-
rios siendo manejado por dos caballerías aunque sean de 
poca fuerza. 
MOTOR FORD COMPANNY—S. A, F. 
B A R G E L O N A 
Ajenle oficial en esta comarca. 
F e r n a n d o P í a z . 
Todo falsiíltadcr serà castigado con todo rigor de la ley 
Deposito para tas sindicatos en la Federación 
T e r c í e n s e de S . A . C. Temprado, 9 - T E R I I E L 
